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Año de 1869. Sábado 27 de Noviembre. Núm 40. 
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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
OE PHWD/IPES i mmnmmi vmm 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.a 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas sigueníes: 
REMATE para el dia 8 de Enero de 1870, 
¡ ante el Sr. Juez de Sío. Domiogo y Escri-
bano D. José Avila y Liceras,'e! cual tendrá 
efecto eoel mismoclia á las docede la maña-
na ea las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. AgusUo de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ios-
iancia que se espresarán. 
Primera subpsla. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent0 
78. Dos terceras partes de una casa si-
tuada en la ciudad de Velez-Málaga, en 
la calle del Mendrugo, marcada con el 
número 7 de , gobierno, procedente del 
Estado por adjudicación que se le bizo 
por hipoteca que prestó D. Juan Cortés, 
• estanquero que fué de dicha ciudad; que 
linda por la derecha con la casa núm. 5 
de D. Santiago Carriony Acosta,. izquier-
da la del 9 de D. Francisco Kerraiz y 
por la espalda con las tapias de la plaza 
del Carmen: consta de vestigios de depar-
tamentos, por estar en completa ruina 
estando el piso superior aislado por fal-
de escalera' sin perjuicio de estar en buen 
' estado, y disfrutar dicña sala alta de un 
balcón en buen uso, teniendo un esten-
so corral y pozo de medianería y está 
en buena posición topográfica por ser 
calle céntrica: mide el tocio de esta fin-
ca 246 varas ó sean 171 metros 888 
decímetros, corresponde solo á ta venta 
las dos terceras partes: estas de su ta-
sación es de 200 escudos en renta, y 6 • 
en renta por no ganar nada en el In-
, ventarlo y produce una capitalización de 
108 escudos. 
El tipo serán los 200 escudos de las 
dos terceras partes de su tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por D. Antonio M.a del 
Hortal y D. Juan Jurado. 
Primera subasta m quiebra. 
BIENES m CORPORACIONES CIVILES. 
Instrucción pública inferior. 
Urbana. —Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, Y MÁLAGA. 
Núm del 
inyent.0 
23. Casa en Málaga, calle de Gaona, nú-
mero 10, procedente del caudal de San 
Felipe Neri de la misma, agregado al 
instituto de segunda enseííanza de ella, 
que linda por su dereclia con la del 
núm. 12 procedente de capellanía, y por 
su izquierda con el testero de ¡la del nú-
, mero 7 calle de Guerrero, de D. José 
Tentor: representa un trapecio que mi-
de de varas cuadradas 205 y un 9.° in-
clusas sus medianerías, que es lo mismo 
que 171 metros y 473 milímetros, y se 
compone de tres salas altas, con cocina, 
escalera, sala baja, cocina, patio, tras-
patio, cuadra y pozo, todo en buen es-
tado. Ha sido lasada en venta en 5.000 
escudos y en renta en 219: gana al 
año 146, por la que se capitalizo en 
2628 y siendo mayor la tasación en 
venta por ella se saca á la subasta. Fué 
capitalizada en 9 de Julio de 1856 pero 
no llegó el caso de anunciarse su su-
• basta élites del real decreto de suspen-
cion de 14 de Octubre del mismo., Esta 
finca si bien.es responsable con todos 
los demás bienes de que procede á un 
censo de 44 escudos de réditos anuales 
á favor del convento de- monjas de la Paz 
de esta ciudad, no se deducirá la parte 
correspondiente consiguiente á lo dis-
puesto en la condición 5.a del art. 132" 
de la instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
y la participación que de su capital debe 
recibir el Estado, se le considerará en otra 
finca de mayor importancia. 
Se ofrece la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. José 
Cortés y Cortés de esta vecindad, el pri-
mer plazo de 8.535 escudos en que i a 
mató el 4 de Febrero de 1859, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en 31 
de Mayo del mismo año, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte y 
demás que está prevenido. 
Primera Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Üústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
921. Una baza de tierra de secano, en el 
partido del Macabe alto, término de la 
villa de Canillas de Albaida, llamada de 
las Fábricas, de donde procede, que cons-
ta de 5 celemines equivalentes á 25 
áreas, 10 centíáreas y 2550 centímetros 
cuadrados, y linda Norte con tierras de 
Salvador García y bancales de aquella 
procedencia. Levante tierras de José Agui-
lar, Poniente el camino de xlrcbez y Sur 
con el de la Lomilla: se ba tasado en 30 
escudos en venta y 1 con 500 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por uno 
con 200 milésimas que produce en 27 
escudos, se ofrece á la subasta por la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
Se anuncia 1.a subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. An-
tonio Garrion Pallares, de esta vecindad, 
el primer plazo de 150 escudos en que 
la remató el 8 de Agosto de 1865, ad-
judicada por sorteo en 30 de Julio de 1868, 
el cual es responsable á la diferencia que 
resulte entre el anterior y nuevo re-
mate como está prevenido. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUGIN. 
Núm. del 
invent.0 
53. Casa en la villa de Benarrabá, calle 
del Mesón, núm. 15, conocida por la de 
Alonso Domínguez, procedente del Esta-
do por adjudicaciones hechas por débitos 
y alcances de contribuciones, que linda 
por Levante con la calle del Mesón, por 
Sur con casa número 16 de Sebastian, 
Pérez; Por Norte con otra número 12 de 
de María Rodríguez y por Poniente con 
corral de Francisca Delgado; tiene cuer-
po de casa y en él la cocina, un cuarto-
cubierto con el segundo piso: es de 55 va-
ras de superficie ó sean 45 metros y 980 
milímetros cuadrados. 
Ha sido tasado en 103 escudos en 
venta y 5 con 100 milésimas en renta, 
. habiéndose capitalizado por 6 con 200 
milésimas que gana al año en 111 escu-
dos 600 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Luis Con-
qui Pérez el primer plazo de 113 escu-
dos en que remató la citada casa en la 
subasta del día 18 de Diciembre de 1860 
adjudicada en 15 de Febrero de 1861, SG 
declaró en quiebra y se procedió á nue-
va licitación, bajo la responsabilidad de 
dicho comprador según está mandado 
el 18 de Junio de 1865 y no tuvo postor. 
- 5 — 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 90 escudos en que la rema-
tó en la subasta celebrada el 10 de Agos-
to de 1863 y adjudicada por la Junta su-
perior de Ventas en sesión de 17 de Di-
ciembre del mismo, el cual es responsa-
' ble á la diferencia que resulte, para el 
21 de Abril de 1868 y no tuvo postor. 
Se procede á segunda subasta por 76 
escudos 500 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo. 
2258. Otra id. id. en el término y proce-
dencia d é l a anterior, partido de la Se-: 
pultura, roturación de Miguel Tomó 
(a) Casillero: linda por Norte con ter-
renos de Antonio Cantarero, por Le-
vante otras de Francisco Benitez y por 
Poniente y Sur otros de propios, consta 
de 3 fanegas que es lo mismo que 181 
áreas 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados, con 26 higueras de varios 
tamaños, una obrada de vina y de aque-
llas una fanega de pastoreo de 3.a; to-
do ha sido tasado en 63 escudos en ven-
ta y en renta en 2 escudos 500 milési-
mas: se ha capitalizado por Icón 950 mi-
lésimas que gana al año en 43 escudos 
875 milésimas. 
Tiene el gravámen que la precedente. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de los 85 escudos en que la re-
mató en la subasta celebrada el 15 de Ju-
lio de 1863 y adjudicada por la Junta 
superior de Ventas en sesión de 18 de 
Noviembre del mismo, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte, para 
el 21 de Abril de 1868 y no se presentó 
licitador. 
El tipo de la segunda subasta que se 
anuncia será el de 53 escudos 550 mi-
lésimas del 85 por 100 del primero. 
Las fincas anteriores fueron tasadas por 
los peritos D. Andrés Molina- y D. José 
Rey. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1048. Un tajón de tierra llamado 2.° de 
los Navazos, en el partido de Montalate, 
término, de la villa de Montejaque, pro-
cedente de sus Propios, que linda por 
los cuatro vientos con tierras del pro-
pio caudal, y consta de 3 fanegas, dos 
de ellas de caba y una de canchos, ó 
sean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados. 
Fué tasado en 420 escudos en venta 
y en 20 en renta y capitalizada por 23 
que ganaba al año, resultó una cantidad 
de 517 escudos con 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué retasado en 190 escudos por no 
haber tenido postores en las subastas 
celebradas en 18 de Mayo y 13 de No-
viembre de 1859, n i tampoco en la de 
5 de Junio de 1861 y salió nuevamente 
por 158 escudos 333 milésimas bajada 
la sesta parte en la celebrada el dia 17 
de Mayo de 1862, y en conformidad á 
la Real órden " de 24 de Julio de 1861, 
se rebajó la 5/ parte del último tipo as-
cendente á 31 escudos 667 milésimas, 
por lo que quedando 126 escudos 666 
milésimas, esta cantidad fué el tipo de 
la^  licitación de la subasta que se dirá. 
Por no haber satisfecho el primer 
plazo de los 128 escudos en que la re-
mató D. Andrés Peinado Serrano, veci-
no de esta ciudad, en la celebrada el 
dia 23 de Agosto de 1862 y adjudicada 
por la Junta superior en 11 de Mayo de 
1864, se procedió á nueva subasta bajo 
la responsabilidad del comprador, el 26 
de Julio de 1868 y no tuvo postor. 
Se ofrece á 2.a subasta por 107 escu-
dos 666 milésimas del 85 por 100 del 
tipo que sirvió de base al comprador de-
clarado en quiebra. 
Fué tasado este prédio por el agri-
mensor D. Juan Fernandez y práctico 
D. José García y retasado por D. José 
Sánchez agrimensor y el práctico Don 
xintonio Guzman.0 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2188. Una suerte de tierra en el partido 
del cerro del Toril, término de Torremo-
linos, procedente del caudal de Pro-
pios de esta ciudad, roturada por Andrés 
—o— 
Márquez, que linda por los cuatro vien-
tos con tierras del mencionado caudal, 
de cabida de 2 fanegas de tierra de pas-
toreo, equivalente á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
tasada en 20 escudos en venta- y 1 en 
renta y ganando por este concepto 2 es-
cudos 100 milésimas se capitalizó en 47 
con 250. 
Dicha suerte está gravada en unión de 
todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censo y créditos: los cuales 
se reintegrarán á sus acreedores luego 
que hayan justificados sus derechos, se-
gún la ley de 11 de Julio de 1856. 
Dicha suerte de tierra fué subastada 
el 21 de Noviembre de 1863 y no tuvo 
postor, saliendo á segunda licitación por 
el tipo de 20 escudos el 14 de Octu-
bre de 1865 y la remató D. Juan Giral, 
vecino de esta ciudad, en los 20 escudos 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas en sesión de 15 de Febrero de 1866, 
pero por falta de pago del primer plazo 
se sacó en quiebra el dia 19 de Noviem-
bre de. 1866 y no tuvo postor. 
Se procedió á segunda subasta en quie-
bra por 17 escudos del 85 por 100 del 
primer tipo para el 11 de Agosto del 
presente año y no se presentó postor, 
Se anuncia 3.a subasta por el tipo de 
de 14 escudos del 70 por 100 del 1.°. 
Esta finca ha sido apreciada por los 
agrimensores D. José Rey Ruiz y D. An-
tonio Ballesteros Mesa. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantiq. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
ínvent.0 
3077. Una suerte de' tierra roturada por 
Gerónimo Márquez, partido de los Dien-
tes de la Vieja, término de Torremoli-
nos, procedente del caudal de Propios 
de esta capital: linda por Norte con otra 
de la misma pertenencia y Antonio Do-
naire, Poniente y Sur con el camino 
viejo y Levante las de José Márquez: 
tiene 2 fanegas de cabida que es igual 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 50 
escudos en venta y 2 con 500 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 56 escudos 250 milésimas. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta el dia 1.° de Junio de 1866 por 
56 escudos 250 milésimas de la capitali-
zación se sacó á 2.a por la cantidad de 
47 con 812 del 85 por 100 de aquel, para 
el 11 de Agosto del presente año y no 
se presentó postor. 
Se procede á 3.a subasta por el tipo 
de 39 escudos 375 milésimas del 70 por 
100 del 1.°. 
3078. Otra suerte de tierra roturada por 
Diego Márquez, partido de los Palmare-
jos, término y procedencia de la prece-
dente, linda por los cuatro vientos cpn 
tierras del repetido caudal de propios y 
tiene una cabida de 4 fanegas, que es 
lo mismo que 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados: se hata-
tasado en venta en 60 escudos y 3 en 
renta, dando una capitalización por la 
razón de la anterior, que es ignorarse la 
que gana de 67 escudos 500 milésimas. 
Salió á la venta en la subasta del ci-
tado dia 1.° de Junio de 1866 por 67 es-
cudos 500 . milésimas de capitalización y 
no habiendo tenido postor se anunció de 
nuevo en 2.a por 57 con 375 del 85 por 
100 de aquel, para el 11 de Agosto del 
año actual y tampoco se presentó postor. 
El tipo de la 3.a licitación que se pu-
blica es de 47 escudos 250 milésimas 
del 70 por 100 del 1.°. 
3079. Otra suerte de tierra roturación de 
Juan el Albañil, partido cerro del Toril, 
término y procedencia de las anteriores: 
linda por Norte, Poniente y Sur con 
otras del mismo caudal y por Levante el 
arroyo del puerto del Saltillo: tiene una 
cabida de una fanega y . 6 celemines, 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiáreas y" 
6920 centímetros cuadrados: su tasación 
en venta es de 22 escudos 500 milésimas 
y en renta 1 con 100 milésimas, dando 
esta una capitalización de 24 escudos 
750 milésimas. 
También como las anteriores fué subas-
tada el referido dia 1.° de Junio de 1866 
por 24 escudos 750 milésimas de la ca-
pitalización y no teniendo postor se ofre-
ció en 2.a por 21 con 137 del 85 por 100 
del primero, el 11 de Agosto del cor-
riente año y no tuvo licitador, • 
Se frece á 3.a subasta por el tipo de 
17 escudos 325 milésimas del 70 por 100 
del 1.°. 
Las 3 fincas anteriores han sido tasa-
sadas por los agrimensores D. José Rey 
Ruiz y D. Antonio Ballesteros Mesa. 
Advertencias 
S>-«HS; 
1.a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
El precio en que fueren rema-
tadas las lincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Gorpora-
yiones civiles,se págará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los i 5 plazos y catorce años que prevk-
en el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradóres que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
q^ e al pago ha de ejecutarse al tenor 
delosquese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
18^5. 
V Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cuál^ 
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 deMayo de I835deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primer 
- 8 -
instancia demandas contra las fincas 
cnagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8. a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9. ' A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abri l de 1850 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por ios compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
TAS. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á. los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga27 de iXoviembre de 1869.-
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
Este numero 40 consta de 2 pliegos. 
r -
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
- 3 . 
Se anuncia 2.9 acto en quiebra por 
94 escudos 860 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
Tasada por el perito D. José Sánchez. 
Segunda subasta en quiebra. 
B I E N E S D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm.0 del 
invent,0 
2171. Suerte de tierra en el partido Cerro 
del Toril, término de Torremolinos, proce-
dente del caudal de propios de esta ciu-
dad, roturada por Joaquín Palomino, que 
linda con tierras del mismo caudal por sus 
cuatro vientos, compuesta de 2 fanogas de 
tierra de pastoreo, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, tasada en 20 escudos en venta, 
y 1 en renta y ganando 1 con 650 milé-
simas al año, por este concepto se capita-
lizó en 37 escudos ,125 milésimas. 
Dictia suerte está gravada en unión de 
todo el caudal que procede á varios capi-
tales de censos y créditos, los cuales se 
reintegrarán á sus acreedores luego que 
hallan justificado sus dereciu s según la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
El tipo de la segunda subasta , que se 
anuncio para el 14 de Octubre de 
1865 fué el de 20 escudos en que se 
tasó en virtud á que no tuvo postor en 
la licitación del día 21 de Noviembre 
de 1863 por los 37 escudos 125 milésimas 
• de capitalización y la remató K Juan 
Giral en los 20 escudos y se le adjudicó 
en 15 de Febrero de 1866, subastán-
dose en quiebra para el 9 de Julio de 
1868 y no hubo remate por falta de 
postor. 
Se ofrece en segunda licitación por 
17 escudos del 85 por 100 de la canti-
dad que sirvió de base al comprador que-
brado. 
2173. Otra id. en el partido, término y pro-
cedencia de la anterior, roturada por Fran-
cisco Mesa, que linda con los cuatro vien-
tos con tierras del mencionado caudal, 
compuesta de 2 fanegas de tierra de pas-
toreo, equivalentes á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados; ta-
sada en 20 escudos en venta y 1 en 
renta y ganando por-este concepto 1 escu-
do 500 milésimas al año: sa capitalizó en 33 
escudos 750 milésimas. 
Está gravada como la anterior. 
En atención áno haber tenido jpostor 
en la subasta celebrada el 21 de Noviem-
bre de 1863 por los 33 escudos 750 mi-
lésimas de capitalización, se sacó por los 
, 20 escudos de tasación el día de la ante-
rior y la remató el mismo y por falta de 
pago se anunció nuevamente para el 
9 de Julio de 1868 y no hubo re-
mate por falta de postor. 
Se ofrece en segunda licitación por 
17 escudos del 85 por 100 de la canti-
dad que sirvió de base al comprador 
quebrado. 
2179. Otra id. en el partido arroyo de la 
Cueva, término y procedencia de las an-
teriores, roturada por Francisco Ríos, que 
linda por los cuatro vientos con tierras del 
mencionado caudal de Propios, de cabida 
de 3 1|2 fanegas de tierra de pastoreo, 
equivalentes á 211 áreas, 34 centiáreas 
y 6149 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en 20 escudos en venta y 1 en 
renta y ganando por este concepto 3 es-
cudos 150 milésimas al año se capitalizó 
en 70 escudos 875 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Por no haber tenido postor el día 21 
de Noviembre de 1863 por los 70 escudos, 
875 milésimas de capitalización, se sacó 
de nuevo bajo la base de ser el tipo de 
20 escudos de tasación el día de la prece-
dente rematada al mismo y por falta de 
pago salió en quiebra para el 9 de Julio 
de 1868 y no hubo remate por falta de 
postor. 
Se ofrece á segunda licitación por 
17 escudos del 85 por 100 de la canti-
dad que sirvió de base al comprador que-
brado. 
2190. Otra id- en el partido cerro del To-
r i l , término y procedencia de la ante-
rior, roturada por Miguel Márquez, lindan-
do por sus cuatro vientos con tierras de 
dicho caudal, de cabida de 2 fanegas 
de tierra de pastoreo, equivalente á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en'20 escudos 
en venta y 1 en renta, y ganando un es-
cudo 650 milésimas por este concepto 
al año, se capitalizó en 37 escudos 125 
milésimas. 
.Está gravada como las anteriores. 
Se sacó 'á segunda subasta por el tipo 
de 20 escudos en que se tasó el día de la 
anterior por no haber tenido postor el re-
petido dia 21 de Noviembre de 1863, por 
los 37 escudos 125 milésimas de capitaliza-
ción y la remató el Giral en el tipo y 
por falta de pago salió de nuevo para el 
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9 de Julio de 1868 y no hubo remate 
por falta de postor. 
Se ofrece en segunda licitación por 
17 escudos del 85 por 100 de la canti-
dad de que sirvió de base al comprador 
quebrado. 
2181. Suerte de tierra en término de Tor-
remolinos, partido rura! de las Cuebas ó 
Cerro del Pinillo, roturación beclia por 
Domingo Abisbal; de igual procedencia 
que las anteriores, que linda por Norte 
con el Arroyo del Puntal y por los de-
más vientos con terrenos de la misma 
procedencia y se compone de 3 fanegas 
pedregosas, ó sean 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados, 
advirtiéndose de que en el inventario 
aparecen 3 fanegas y 3 celemines: con-
tienen aquellas 80 higueras y 10 al-
mendros, tasada en 38 escudos en venta 
y la tierra en 70 que es un total de 108 
escudos en venta y 4 con 400 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 2 
con 800 que gana al año en 63 escudos 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió, á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez de esta vecindad, el pri-
mer plazo de los 130 escudos en que la 
remató en la subasta el dia 10 de Agos-
to de 1863 y adjudicada en sesión de 17 
de Diciembre del mismo, el cual es res-
pensable á la diferencia que resulte, para 
el 21 de Abril de 1868 y no tuvo pos-
tor. 
Se anuncia 2.° acto en quiebra por 
91 escudos 800 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
2240. Otra suerte de tierra en el térmi-
no de Alhaurin de la Torre, partido 
de la Cañada de la Sepultura ó Sierra 
Llana, roturación de Antonio Povea, pro-
cedente de los propios de esta ciudad, 
linda por Norte con la de Manuel Se- ' 
gura, Poniente Antonio Cantero, Sur las 
de Miguel Benitez y por Levante el ar-
royo de la Sierra, su cabida es de 2 
fanegas, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
y de ellas es una de tierra de pastoreo y la. 
otra fanega dos obradas de viña de 3.a,. 
39 higueras y 8 almendros: todo se ha 
tasado en 81 escudos 200 milésimas en 
venta y 3 con 200 milésimas en renta, 
y ganando 1 con 500 al año resulta 
una capitalización de 33 escudos 750 mi-
lésimas. 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta ñnca por no haber, satisfecho 
D._ Manuel Gómez, de esta vecindad el 
primer plazo délos 110 escudos en que 
la remató e^n la subasta celebrada el 
25 de Julio de 1863 y adjudicada en 
sesión de 10 de Diciembre' del mismo, 
el cual es responsable á la diferencia 
que resulte, para el 21 de Abril de 1868, 
y no se presentó postor. 
Se publica segunda subasta por el tipo 
de 69 escudos 20 milésimas del 85 por 
100 del primero. 
2243. Otra id., término, partido y pro-
cedencia de la anterior, roturación de 
Antonio Cantero, lindando por Levante 
otra de Manuel Segura, Norte cañada 
de la Sepultura y Poniente y Sur con 
terrenos de propios: comprende 5 fane-
gas ó sean 301 áreas, 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados y de ellas es 
una fanega de pastoreo de tercera y en 
las demás* 4 obradas de viña también 
de tercera y 84 higueras pequeñas, ta-
sado todo en 187 escudos en venta y 
7 escudos 400 milésimas en renta, y ga-
nando 3 con 975 al año se ha capitali-
zado en 89 escudos 468 milésimas. 
Tiene el gravamen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez de estos vecinos, el pri-
mer plazo de los 190 escudos en que la 
remató en la subasta celebrada el 10 de 
Agosto de L863 y adjudicada por la 
Junta superior de Ventas en sesión de 
17 de Diciembre del mismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte, 
para el 21 de Abril de 1868 y no se 
presentó rematante. 
Ofrécese en segunda licitación por 158 
escudos 950 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
2253, Otra id. id., término y procedencia 
de la anterior, situada en el partido Ca-
ñada de la Sepultura, roturación de 
Francisco Gómez: linda Norte con el Ar-
royo de aquella, Poniente el terreno rotu-
rado por el conocido Cantarero, por Le-
vante con el del llamado Herrero y por 
el Sur con el de Juan Zúñiga; compo-
niéndose de la cabida de 2 I i2 fa-
negas, equivalen á 150 áreas, 96 cen-
liáreas y 1535 centímetros cuadrados, 
la^ anterior, de ella es 1 fanega 6 cele-
mines de pastoreo, conteniendo 1000 ce-
pas _ de viña de 3.a y 46 higueras da 
varios tamaños: ha sido tasado todo en 
90 escudos en venta y 3 con 600 mi-
lésimas en renta y gañando uno con 
900 al año, dando una capitalizacibn da 
42 escudos 750 milésimas. 
